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INLEIDING 
Met de internationale samenwerking betreffende de vezelvlasrassen-
proeven werd in het jaar 1953 een aanvang gemaakt. Het voornaamste doel 
van deze, samenwerking was vooral gericht op het verkrijgen van een gro-
tere zekerheid over de herkomst van het zaaizaad en het bereiken van een 
grotere uniformiteit in de aanleg van de proeven en de verwerking- van de 
verkregen resultaten. 
Het voormalige Nederlands Vlasinstituut te Wageningen werd aangewezen 
als centrale organisatie om het zaaizaad onder de deelnemende landen te 
distribueren, welke taak later werd overgenomen door het Instituut voor 
Rassenonderzoek (l.V.R.0.) te Wageningen. Een kort verslag van de resul-
taten gedurende de jaren 1950 t/m 1955 is in "Mededelingen nr. 32" van 
het Nederlands Vlasinstituut gepubliceerd. 
Tijdens het eerste technische congres van de C.I.L.C. (Confédération 
Internationale du Lin et du Chanvre) te Wageningen in februari 1955 werd 
de samenwerking betreffende de bestudering en het onderzoek van de rassen 
nauwkeuriger omschreven, ten einde de verkregen resultaten in de verschil-
lende landen beter te kunnen vergelijken. 
Gedurende het tweede technische congres te Kortrijk in 1956 werd over-
eengekomen, de rassen Wiera, Diana en Regenboog (Arc en Ciel) als verplich-
te s.tandaardrassen te beschouwen voor alle deelnemende landen. Aldus hoopte 
men meer uniformiteit te brengen in de opzet en aanleg van de proeven en in 
de statistische verwerking van de opbrengstresultaten. 
Gedurende het derde technische congres te Versailles in februari 1958 
werd een werkgroep samengesteld, waarbij enkele nieuwe richtlijnen voor de 
komende jaren werden opgesteld (gepubliceerd in "Fibra", Vol. 3 no. 1. van 
april 1958). De heer ir. Friederich werd benoemd tot algemeen secretaris 
van deze werkgroep. De meest belangrijke besluiten die tijdens dit congres 
betreffende de internationale samenwerking op het gebied van het rassenon-
derzoek van vezelvlas genomen werden, waren de volgende: 
1. De resultaten van iedere proef zullen voor elk ras worden gegeven in 
kg per ha voor gerepeld stro, zaad, vlaslint en totaal vezel. Voorts 
zal het percentage lint en lokken en eventueel de vlaskwaliteit, wor-
den vermeld. 
2. Om de kwaliteit van het vlaslint uniform te kunnen vaststellen, is het 
gewenst om een gemiddeld monster van 1 kg vlaslint per ras en per proef 
ter beoordeling naar Wageningen op te zenden. Deze monsters moeten on-
der nummer worden aangeboden. 
3. Ten slotte werd het wenselijk geacht jaarlijks een kort verslag te 
maken van de groei- en weersomstandigheden van elke proef. 
Geen van de deelnemende landen heeft zich om redenen van uiteenlopende 
aard, volledig aan deze richtlijnen kunnen houden. 
Daar het ras Arc en Ciel door de kweker zelf, prof. E. Larose te 
Gembloux, werd teruggetrokken vanwege zijn minder gunstige resultaten 
ten gevolge van de vatbaarheid voor verschillende vlasziekten, bleven 
de rassen Wiera en Diana als standaardras over. Voor de proeven in 1961 
werden de rassen Wiera, Hylkema 1807 en Eméraude verplicht gesteld als 
standaardrassen. 
Inmiddels werden de in Denemarken verkregen resultaten uit de proe-
ven, die gedurende de jaren 195^ tot 1958 aldaar waren aangelegd, reeds 
in het tijdschrift "Fibra", vol.nr. 4-2 gepubliceerd door de heer P. Sonne 
Frederiksen, directeur van het voormalige Vlasinstituut in Denemarken, mo-
menteel omgezet in het Instituut voor Handelsgewassen te Kolding. 
Het aantal deelnemende landen aan de internationale samenwerking op 
het gebied van het vlasrassenonderzoek, is de laatste jaren ten gevolge 
van de ernstige crisis in de vlasindustrie, teruggelopen. Sedert 1958 
zijn het voornamelijk België, Frankrijk en Nederland geweest, die dit on-
derzoek op grote schaal hebben voortgezet, terwijl Oostenrijk, Noord-Ier-
land, Denemarken en Zweden zich tot enkele proeven beperkten. 
Incidenteel werd aan dit onderzoek deelgenomen door Bulgarije, Polen, Rus-
land en Joegoslavië en voorts V/est-Australië. Evenwel werden de verkregen 
resultaten in de verschillende landen niet op dezelfde wijze samengevat, 
terwijl ook praktisch geen enkel monster vlaslint naar Wageningen werd 
opgezonden ter beoordeling van de kwaliteit. Hierdoor was het niet moge-
lijk de gegevens statistisch te verwerken ten einde een duidelijk en be-
trouwbaar overzicht samen te stellen en hierdoor de verkregen resultaten 
uit de verschillende landen direct te kunnen vergelijken. Bovendien zijn 
de resultaten in meer of mindere mate beïnvloed door de weersomstandig-
heden, die van jaar.tot jaar voor de verschillende landen sterk uiteen-
liepen. In het rassensortiment kwam sinds 1955 niet veel verandering. Be-
halve Arc en Ciel verdwenen ook de Zweedse en Engelse rassen en het Fran-
se ras Ile de France uit de proeven, wegens hun weinig bevredigende op-
brengstresultaten. De laatste twee jaren werden enige nieuwe soorten en 
selecties opgenomen, voor zover hiervan voldoende zaaizaad beschikbaar 
was. Het betrof hier de Russische rassen I 9, Pridiltsjik en 1288/12, 
enkele selecties uit Wiera, afkomstig uit Nederland en Frankrijk, t.w. 
de lijnen nrs. 4, 14, 84 en 1^ 7 en voor het jaar i960 nog Versailles I 
en II, de selecties van het kweekveld Engelum, genummerd C 16, E 575> 
E 585 en E 594 en voorts Hylkema 1807, CB I en LBW 302. 
De zaaizaadvoorziening bleef gecentraliseerd vanuit Nederland. 
Het gedistribueerde zaaizaad werd tevoren ontsmet met een fungicide 
op basis van TMTD + kwik. Van iedere partij wordt een gemiddeld monster 
geanalyseerd in het laboratorium van het Rijksproefstation voor Zaad-
controle te Wageningen op kiemenergie en kiemkracht, ziekte-infectie-
percentage, zuiverheid en duizend-korrelgewicht. 
DE RESULTATEN 
Thans volgt een bespreking van de verkregen resultaten op grond, 
van de gegevens, die jaarlijks uit elk der deelnemende landen worden 
ontvangen. 
Oostenrijk 
Sedert 1955.heeft men ieder jaar onder de supervisie van het Proef-
station te Kirschbaum een vezelvlasrassenproef aangelegd, waarin naast 
het internationale sortiment, verschillende Djitse en Oostenrijkse ras-
sen ter vergelijking waren opgenomen. De verkregen resultaten zijn samen-
gevat in.de tabellen 1, 2 en 3. De Nederlandse rassen blijken het meest 
produktief. te zijn. Diana, Madonna en Solido staan in opbrengst aan ge-
repeld stro en ook in vlaslint op de eerste plaats, gevolgd door Wiera 
en Noblesse. Cascade en Noblesse toonden hun grote gevoeligheid voor 
legeren en zijn laat afrijpende rassen, evenals de rassen Rastatter 
Weisz en Madonna. 
België 
De verkregen resultaten van de proeven, aangelegd gedurende de ja-
ren 1956 tct 1959 zijn opgenomen in de tabellen 4 t/m 7« In 1956 werden 
de rassen bij gunstig weer gezaaid. De opkomst was normaal, maar de groei 
was door de weersomstandigheden vrij traag. Op het moment van de bloei en 
de oogst trad een regenperiode in, die een legering van de gevoelige ras-
sen veroorzaakte, met name Noblesse en Diana en in het bijzonder Ile de 
France. Diana, Madonna en Noblesse geven een hogere stro-opbrengst dan 
Wiera, dat in de meeste proeven op de tweede plaats komt. Arc en-Ciel en 
vooral Concurrent, hebben geleden van dode-harrelaantasting. Tabel 5 
geeft de resultaten van het jaar 1957 weer, dat over het algemeen vrij 
gunstig was voor de vlasteelt. 
In de proeven te Meulebeke, Ingelmunster en Houtum trad vlasbrand 
op. Arc en Ciel en Solido bleken buitengewoon gevoelig, terwijl Diana 
en. Madonna zeer resistent waren. Madonna had echter wel te lijden van 
"dode-harrel"-aantasting. Hoewel er niet veel legering optrad, bleek 
Arc en Ciel wel het meest stevig, hoewel de dunnere stand hier mede een 
rol heeft gespeeld. 
Van ieder ras en van ieder perceel werd een gemiddeld monster gerepeld 
strovlas. naar Wageningen gezonden om geanalyseerd te worden op vezelge-
halte en lintkwaliteit. 
In de meeste proeven staat Wiera bovenaan wat betreft de stro-op-
brengst, terwijl Arc en Ciel en vooral Solido die doorgaans vrij kort 
blijven, een tamelijk lage stro-opbrengst geven. De kwaliteit van het 
vlaslint van Arc en Ciel is evenwel zeer goed, dit in tegenstelling met 
Madonna, waar-van de kwaliteit minder goed is. Arc en Ciel heeft in enke-
le proeven een hoger vezelgehalte dan Wiera, terwijl Solido in de meeste 
proeven uitmunt door het hoogste lintgehalte. 
Het jaar 1958 (tabel 6) was zeer regenachtig en de oogst heeft on-
der zeer slechte weersomstandigheden plaatsgehad in tegenstelling tot 
het jaar 1959 (tabel 7) > clat abnormaal droog was. 
De proef te Ingelmunster had in 1958 opnieuw van vlasbrand te lij-, 
den. Arc en'Ciel• en Solido bleken wederom zeer gevoelig, hetgeen ook 
uit de lage stro- en lintopbrengsten blijkt. Diana en alle Engelum-se-
lecties bleken zeer resistent. Arc en Ciel bleek tevens gevoelig voor dode 
harrei. In nagenoeg alle proeven geeft Wiera de hoogste opbrengst aan lan-
ge vezel en wordt hierin slechts overtroffen door de Engelum-seleetie D 59^-
Ook in de beoordeling van de vezelkwaliteit staat Wiera bovenaan en wordt 
hierin slechts door de Russische rassen overtroffen. In 1959 viel de selec-
tie Hylkema 1807 op door een trage oeginontwikkeling. De Wiera-selecties 
lijken veelbelovend en hebben een bloei en een lengte, die wat meer uniform 
is dah van Wiera. Solido is minder produktief dan de selectie Engelum C 16, 
die uit Solido is voortgekomen. 
Hoewel in opbrengst aan ongerepeld strovlas Wiera overtroffen wordt 
door Engelum C 16, Diana en de Wiera-selecties, staat dit'ras toch in de 
meeste proeven wat betreft de opbrengst aan gerepeld stro en lange vezel, 
bovenaan. Slechts de'proef in Ingelmunster maakt hier een uitzondering op. 
De Russische rassen hebben een lage stro-opbrengst gegeven. Solido, Wiera 
en Engelum C 16 zijn eveneens hoog in zaadopbrengst, in tegenstelling tot 
de Russische soorten, die ook lage zaadopbrengsten gaven. 
Samenvattend kan men uit de resultaten, in België verkregen, de con-
clusie trekken, dat Wiera als meest produktieve ras nog steeds bovenaan 
staat, maar dat de nieuwe selecties van Wiera zowel als Engelum C 16, in 
de toekomst Wiera wellicht zouden kunnen vervangen. 
Denemarken 
De resultaten van de proeven, aangelegd onder de supervisie van het 
voormalige Vlasinstituut, zijn reeds gepubliceerd in het internationale 
tijdschrift "Fibra". Er kan dus worden volstaan met een samenvatting te 
geven van de verkregen resultaten (zie tabel 8). De resultaten van de 
proeven, aangelegd onder toezicht van het Ministerie van Landbouw zijn 
in tabel 9 weergegeven. Uit de resultaten, opgenomen in tabel 8, kan men 
de volgende conclusie trekken. 
Ile de Prance bezet de eerste plaats, wat de stro- en lintopbrengst 
betreft, met Madonna en Wiera op de tweede plaats. 
In de proeven van het Ministerie van Landbouw staat Wiera bovenaan. 
Bovendien blijkt Wiera één van de meest vroegrijpe en meest stevige ras-
sen te zijn. Solido, Arc en Ciel, Concurrent en Wiera, geven de hoogste 
zaadopbrengst. De Zweedse rassen Margareta en Christina hebben een lage 
stro- en lintopbrengst en zijn laat afrijpende rassen. Trouwens de ras-
sen Ile de France, Diana en Noblesse zijn eveneens laat en bovendien zeer 
gevoelig voor legeren. Noblesse en Arc en Ciel worden hoog gewaardeerd 
in het vezelgehalte, in tegenstelling tot Concurrent en de Zweedse ras-
sen, terwijl Wiera goed geklasseerd wordt, wat betreft de vlaslintkwali-
teit. Het is dus niet verwonderlijk dat Wiera het enige ras is, dat aan 
de Deense vlastelers wordt aanbevolen. Het ras Norfolk Mandarin geeft 
weliswaar een vlaslint van kwaliteit, maar geeft zeer lage stro-opbrengsten 
en is te weinig oogstzeker voor de Deense boer. 
Frankrijk 
In Frankrijk kan men twee instanties onderscheiden, die zich met 
het rassenonderzoek bezig houden, nl.: 
a. De "Association Générale dés Producteurs de Lin" (A.G.P.L.), in samen-
werking met het "Institut Nationale de Recherche Agricole" (I.N.R.A.) 
te Versailles; 
b. De "Direction des Services Agricoles" (D.S.A.) van ieder departement. 
Ten slotte legt de "Centre Technique pour l'Etude et Amélioration du 
Lin" (C.E.T.E.A.L.) te Fontaine-le-Dun (Seine Maritime) ieder jaar een 
z.g. "Banc d'Essais" aan, waar alle kwekers hun nieuwe selecties onder 
nummer voor een eerste beproeving kunnen inzenden. De verkregen resul-
taten in de verschillende jaren zijn in de tabellen 1.0 t/m 1^ opgenomen. 
Bij nadere beschouwing van de cijfers kan men constateren, dat er een 
groot verschil is tussen de verschillende vlasteeltgebieden en de ver-
schillende jaren, wat betreft stro- en lintopbrengst. 
In I956 (tabel 10) overtreft Ile de Prance het ras Wiera in opbrengst 
aan gerepeld stro. Zeer gevoelig voor legering, met een gemiddeld matige 
lintopbrengst, een laag vezelgehalte en laat afrijpend, is dit ras ver-
dwenen en wordt ook niet meer voor vermeerdering uitgezaaid. In enkele 
proeven bleken de rassen Diana en Madonna wel produktief. Diana is ech-
ter gevoelig voor legeren, heeft ook een lage zaadproduktie en is laat 
afrijpend. Madonna, die in stro-opbrengst eveneens produktief bleek, 
bleek gevoelig voor dode harrel. Hieruit valt gedeeltelijk ook de slechte 
kwaliteit vlaslint te verklaren. Arc en Ciel heeft Wiera geëvenaard in 
enkele proeven in vlaslintopbrengst, maar haar gevoeligheid voor ziekten 
belemmert het produceren van vlaslint van goede kwaliteit, terwijl dit 
ras toch wel iets gevoeliger is voor legeren dan Wiera. 
In 1957 (tabel 11) heeft Wiera haar dominerende positie versterkt 
en geen enkel ander ras kan haar evenaren, noch in stro-, noch in lint-
opbrengst. Het verschil in produktiviteit tussen de twee herkomsten van 
Wiera is niet betrouwbaar. In opbrengst aan gerepeld stro, lint en zaad 
liggen ze nagenoeg op hetzelfde niveau. 
Het jaar 1958 was zeer regenachtig en dientengevolge zijn de zaad-
opbrengsten (tabel 12) belangrijk lager dan in 1957« De opbrengsten aan 
gerepeld vlasstro en vlaslint van Wiera en de Wiera-selecties zijn hoger 
dan van bijna alle andere rassen. De Engelum-selecties, die alle een ge-
repeld stro-opbrengst geven die duidelijk lager ligt dan van Wiera, ge-
ven een uitstekend vezelgehalte en schijnen perspectief te bieden. De 
resultaten met Arc en Ciel zijn zeer teleurstellend geweest. Dit ras 
biedt geen enkel belangrijk perspectief voor de teler. 
Het jaar 1959 met een abnormale droogte heeft belangrijk lagere 
stro-opbrengsten gegeven dan de vorige jaren (tabel 13)« 
Als men de in 1959 verkregen resultaten nader bekijkt, dan staat 
de Wiera-selectie 137 in lintopbrengst duidelijk bovenaan in alle proe-
ven. Slechts in de proef te Luneray, gelegen in de Seine Maritime, ligt 
het nieuwe ras Hylkema I807 bovenaan in lint-opbrengst. De ontwikkeling 
van dit nieuwe ras is wat langzamer dan die van Wiera, maar met haar 
resistentie tegen legering en roest en het hoge vezelgehalte, is het een 
veelbelovend ras en verdient in de toekomst bijzondere aandacht. Te be-
treuren valt, dat de selectie Wiera 14 slechts in één proef voorkomt. 
Wiera 137 schijnt resistent tegen droogte, maar zij is gevoeliger voor 
legeren dan Wiera. Wiera 84 is gevoelig voor dode harrel. De tabellen 
30, 31 en 32 geven een totaal overzicht van alle proeven in België, 
Frankrijk en Nederland, waar de nieuwe Wiera-selecties met Wiera wor-
den vergeleken. Alle selecties zijn wat meer uniform in bloei en lengte 
dan Wiera. De droogte in 1959 en het geringe aantal proeven met deze 
nieuwe Wiera-selecties maken het niet mogelijk om thans reeds betrouw-
bare conclusies uit de beschikbare resultaten te kunnen trekken. Met 
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belangstelling worden de resultaten in de komende jaren 'afgewacht. 
De resultaten, welke in 1959 in de "banc d'essai" te.Fontaine-le-
Dun werden behaald, zijn opgenomen in tabel 14 en tonen aan, dat de 
nieuwe selectie C.B. 1 de hoogste opbrengst aan stro en lint heeft op-
geleverd. Uit het zeer gedetailleerde overzicht blijkt wel, hoe deze 
voorbeproeving van nieuwe selecties op deze wijze vroegtijdig waarde-
volle informaties kan verstrekken t.a.v. de raseigenschappen en produk-
tiviteit van deze selecties in een bij uitstek goede vlasstreek. Elke 
selectie werd in vijf herhalingen op veldjes van 6 m2 uitgezaaid met 
Wiera als standaard. 
Ten slotte laat tabel 14 een samenvatting zien van de verkregen 
resultaten van de proeven gedurende de jaren 1953 tot 1957J aangelegd 
in het Departement Seine Maritime. Hieruit kan men de conclusie trekken, 
dat Wiera het meest oogstzekere en meest produktieve ras is door zijn 
hoge stro-, zaad- en lintopbrengst en de goede stevigheid van stro. 
Noord-Ierland 
Onder supervisie van het Instituut voor Plantenveredeling te 
Loughgall in Noord-Ierland, werd ieder jaar een proef aangelegd volgens 
de methode van "randomized blocks" met acht herhalingen. Behalve het in-
ternationaal overeengekomen sortiment heeft men ieder jaar één van de 
betere Ierse rassen aan de serie toegevoegd. Zonder aan de in de andere 
landen verkregen resultaten te kort te willen doen, zijn de gegevens, 
die van het Ministerie van Landbouw van Noord-Ierland werden ontvangen, 
steeds zeer waardevol geweest. Deze gegevens hebben betrouwbare inlich-
tingen gegeven over de waarde van Wiera in vergelijking met andere ras-
sen in Noord-Ierland. De resultaten zijn in de tabellen 16 tot en met 20 
weergegeven. Uit de beschikbare cijfers kan men de conclusie trekken, dat 
Wiera momenteel één van de meest produktieve rassen in Noord-Ierland is, 
terwijl Madonna en Noblesse op de tweede plaats komen. Het is van belang 
om te vermelden, dat gedurende het jaar 1957 de weersgesteldheid geduren-
de de zaai en de opkomst zeer slecht was en dat het vlas over het algemeen 
zeer kort bleef met weinig legering. In 1959 is het voornamelijk de droogte 
geweest, die de opbrengsten en de totale financiële opbrengst heeft gedrukt. 
De minder stevige rassen zoals Noblesse, het Russische ras 1288/12 en 
Stormont Gossamer L 26 geven slechts goede resultaten te zien, wanneer de 
weersomstandigheden gedurende de groei en de oogst gunstig zijn en de 
neerslaghoeveelheid vooral tijdens de afrijping en de oogst gering is. 
Voorts dient nog te worden opgemerkt, dat Wiera gemiddeld goed werd ge-
klasseerd wat vezelgehalte en lintkwaliteit betreft. 
Zweden 
In Zweden staat Wiera in alle jaren wat stro-, zaad- en lintopbrengst 
en lintgehalte betreft, bovenaan. Slechts een nieuwe selectie van het ras 
Margaretha Svalöf 0/228 geeft in tabel 21 een hogere opbrengst, speciaal 
in droge jaren en bezit wel perspectief. Vooral het laatste jaar was de 
weersgesteldheid zeer ongunstig, ten gevolge van de abnormale droogte. 
Polen 
Het Vezelinstituut te Poznan begon in 1958 met de internationale 
samenwerking bij het aanleggen van de vezelvlasrassenproeven. De ver-
kregen resultaten in 1958 en 1959 zijn in tabel 22 samengevat. Hieruit 
kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
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1. Wiera en LCSD 210 zijn het meest produktief en evenaren elkaar zowel 
in gerepelde stro- als lintopbrengst. Slechts in zaadopbrengst weet 
Wiera LCSD 210 nog te overtreffen. 
2. De oogst 1959 heeft evenals elders in Europa, veel van de droogte ge-
leden. 
;>• Een vroegtijdige zaai geeft een hoger rendement dan een late zaai. 
4. Vergeleken met de andere Nederlandse rassen is de LCSD 210 lager in 
stro- en lintopbrengst. Alleen in het droge jaar 1959 geeft Noblesse 
een hogere lintopbrengst. 
5'. Het Poolse ras LCSD 210 geeft een fijnere vezel dan de Nederlandse 
rassen, waarbij Noblesse nog de minst grove vezel geeft. 
De oppervlakte aan vlas in Polen bedraagt jaarlijks gemiddeld 
125000 ha. De rassen Concurrent en Swetotsj namen in 1956 in het vlas-
areaal van Polen een overwegende plaats in. 
Rusland 
In I957 werden vijf monsterpartijtjes zaaizaad van Nederlandse ras-
sen naar het Instituut voor Handelsgewassen te Leningrad gezonden in ruil 
voor vijf partijen zaaizaad van Russische rassen, ten einde de Nederlandse 
en Russische rassen met elkaar te kunnen vergelijken. 
De verkregen resultaten in het proefveld te Voloklum zijn in tabel 23 
weergegeven. Hoewel het hier slechts om één proef gaat, kan men hieruit de 
conclusie trekken, dat de Nederlandse rassen superieur zijn, zowel in stro-
als lintopbrengst. Wij mogen slechts hopen dat de samenwerking betreffende 
de bestudering en het onderzoek van de vezelvlasrassenproeven op wederkerige 
basis zal kunnen worden voortgezet. 
Bulgarije 
In 1959 werden enkele monsters zaaizaad van Nederlandse rassen ge-
ruild tegen Bulgaarse rassen van het Institut für Pflanzenbau te Sofia. 
De in Bulgarije verkregen resultaten zijn in tabel 24 te vinden en wijzen 
uit, dat Wiera bovenaan staat in gerepelde stro-opbrengst 'en lintpercenta-
ge. Het hoge lokkengehalte voor alle rassen is zeer opmerkelijk. Het micro-
proefje geeft ook betere cijfers voor de Nederlandse rassen. Wel blijkt het 
lint van enkele Russische en Bulgaarse rassen fijner te zijn, hetgeen ook 
reeds uit de in Polen verkregen resultaten is gebleken. 
Joegoslavië 
De samenwerking met Joegoslavië is eerst het laatste jaar met het 
Institut für Pflanzenbau van de Universiteit te Zagreb begonnen. Het vlas-
areaal in Joegoslavië bedroeg in i960 ca. 8000 ha, waarvan ca. 2500 ha 
Wiera voor industriële verwerking, terwijl ca. 5000 ha met locale rassen 
worden verbouwd en door de bevolking zelf verwerkt worden als huisindustrie. 
Nederland 
Ieder jaar worden er door het Instituut voor Rassenonderzoek te Wage-
ningen, een 20-tal vezelvlasrassenproeven aangelegd in samenwerking met de 
afdeling Handelsgewassen van het Proefstation voor de Akker- 'en Weidebouw. 
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Van de goed geslaagde proeven wordt van elk ras en elke herhaling een ge-
middeld monster ongerepeld strovlas onderzocht op vezelgehalte en vezel-
kwaliteit door de afdeling Vezelgewassen van het I.B.V.L. Hierna volgt 
een wiskundige bewerking van de verkregen resultaten van elk proefveld 
door de afdeling wiskundige verwerking van proefveldresultaten van het 
I.V.R.O. De resultaten worden jaarlijks in een Rassenbericht samengevat 
en rondgezonden aan belanghebbenden. De resultaten van de jaren 1956 tot 
1959 zijn in de tabellen 25 tot 29 samengevat. Uit deze resultaten en uit 
de elk jaar gedane veldwaarnemingen zijn de volgende conclusies te trekken: 
De verkregen resultaten in 1956 (tabel 25) zijn per teeltgebied samen-
gevat. Madonna geeft een hoge stro-opbrengst, maar een lager vezelgehalte 
dan Wiera. De kwaliteit van het vlaslint is eveneens matig en het ras blijkt 
gevoelig voor dode harrei. De oude rassen Percello en Hollandia hebben een 
goede stro-opbrengst gegeven, maar deze rassen zijn niet oogstzeker in ver-
gelijking met de nieuwere rassen in verband met hun gevoeligheid voor di-
verse vlasziekten. 
In 1957 (tabel 26) zijn de Russische rassen in de proeven opgenomen, 
als gevolg van de reeds eerder genoemde uitwisseling met het Instituut te 
Leningrad. Medra, een Duits ras, is een z.g. "Lin mixte" en niet belang-
rijk voor de Nederlandse teler. 
De selectie Engelum C 16 komt eveneens voor de eerste maal in de 
proeven en doet het niet slecht in het zuidwestelijke gebied. Wiera, hoe-
wel hoog in gerepeld stro-opbrengst, wordt overtroffen door Solido en 
Noblesse in vezelgehalte. Het begin van de groei in 1958 was veelbelovend, 
maar de vele en hevige regens vlak voor de bloei, veroorzaakten sterke le-
gering. In 1958 is het onderzoek met de drie meest produktieve Russische 
rassen voortgezet (tabel 27). De drie selecties van Engelum D 575> -580 en 
59^ en selectie Wiera 14 komen voor de eerste maal in de proeven voor. 
Wiera met haar grote resistentie tegen legering, blijkt in alle teeltge-
bieden het meest produktief in stro-opbrengst. Slechts selectie Wiera 14 
evenaart Wiera. Solido, evenals de selecties C 16, D 575> D 58O en D 59^ 
van het Kweekveld.Engelum, vallen op door een hoog vezelgehalte. Percello 
heeft een zeer lage opbrengst gegeven en de teruglopende belangstelling 
voor dit ras in Nederland, blijkt wel juist te zijn. Het jaar 1959 w a s 
zeer belangrijk, omdat verschillende nieuwe selecties in de proeven wer-
den opgenomen, te weten Hylkema l807, CB I en LBW 302 (tabel 28). De 
Wiera-selecties, die eveneens in de proeven waren opgenomen, zullen hier-
na worden besproken. 
Jammer genoeg zijn alle vlasrassen kort gebleven door de abnormale 
droogte en hebben als zodanig weinig waardevolle en betrouwbare resulta-
ten kunnen geven. Diana, een laat ras, gevoelig voor legeren, maar resis-
tent tegen 2iekten, bezet in het centrale gebied en in het zuid-westen 
de eerste plaats wat stro-opbrengst betreft. Het hoge lokkenpercentage 
wijst op een gemiddeld minder goede kwaliteit vlaslint, welke lager wordt 
gewaardeerd dan die van Wiera. Hylkema 1807J wit bloeiend (een selectie 
van de kruisingL (Hollandia x Egyptisch) x Concurrent J x Russisch vlas, 
resistent tegen legeren, roest- en vlasbrand, met een' hoog vezelgehalte, 
is veelbelovend. Haar eerste ontwikkeling is wat traag, maar het is een 
ras dat aandacht verdient voor verdere beproeving. 
Het resultaat van de selectie CB I, wit bloeiend, vroeg, een kruising 
van Wiera x fWiera x ^ Formosa x (Formosa x Cascade)j>Jresistent tegen, 
legeren en roest met een goede stro-opbrengst, heeft eveneens veelbelo-
vende resultaten laten zien. Zonder direct een vlas voor de toekomst te 
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zijn (de resultaten zijn slechts van één jaar) kan deze selectie, die in 
zijn groei veel op Wiera lijkt, wellicht een concurrent van Wiera worden. 
De resultaten in de Banc d'essai te Fontaine-le-Dun gaf voor de se-
lectie CB I eveneens het beste resultaat. De Selectie Engelum C 16 schijnt 
een geringe verbetering van Solido te zijn, mede door zijn resistentie te-
gen vlasbrand. 
Evenals in 1958 gaf het enige Russische ras I~9, dat nog in de proe-
ven was opgenomen, wederom een teleurstellend resultaat. LBW 302, zeer ge-
voelig voor ziekten, gaf een lage opbrengst en biedt weinig perspectief. 
Aangezien het jaar 1959 wel zeer abnormaal was, zijn de resultaten van alle 
proeven, die sinds 1951 werden aangelegd, in tabel 29 samengevat. De resul-
taten van deze tabel geven aanleiding tot de volgende conclusies: 
1.. Jn gerepelde stro-opbrengst staan de rassen Wiera, Diana en Madonna in 
alle gebieden bovenaan. 
2. Wiera en Solido zijn zeer produktief wat betreft hun zaadopbrengsten 
terwijl Percello, Madonna en Hylkema l807 naast Engelum D 59^ e n D 580 
juist een lage zaadopbrengst geven. 
3< In lintgehalte wordt Wiera door verschillende rassen overtroffen en 
het is vooral Hylkema 1807 in het centrale en het zuidwestelijke 
teeltgêbied, die een uitstekend lintgehalte blijkt te geven. Als 
slotconclusie kan men echter trekken, dat Wiera voorlopig nog steeds 
het enige ras is, dat men de telers kan aanraden. 
De rassenproeven met de nieuwe Wiera-selecties, uitgevoerd geduren-
de de jaren 1958 en 1959 in België, Frankrijk en Nederland, zijn in de 
tabellen 30, 3] en 32 samengevat. 
Hoewel de jaren 1958 (zeer regenachtig) en 1959 (zeer droog) niet 
als normaal beschouwd kunnen worden en men dientengevolge niet over vol-
doende betrouwbare gegevens beschikt, kan men evenwel toch enige voor-
zichtige conclusies trekken, die vanzelfsprekend nog zeer globaal zijn:: 
1. Alle selecties evenaren Wiera in opbrengst aan stro, lint en zaad. 
2. Het zijn de selecties Wiera 14 in Nederland, de selectie Wiera 84 
onder vochtige en Wiera 137 onder droge weersomstandigheden in Frank-
rijk, die boven Wiera uitkomen. 
3« Alle selecties vallen op door een iets betere uniformiteit in bloei 
en in lengte. 
Het moet van groot belang worden geacht, om het onderzoek van deze 
nieuwe selecties in vergelijking met Wiera voort te zetten. Een goede 
internationale samenwerking is hierbij onontbeerlijk, opdat men zo snel 
mogelijk een zo groot mogelijk aantal gegevens krijgt, onder een zo 
groot mogelijke verscheidenheid van bodem en klimaat. 
De waarnemingen aangaande de resistentie tegen roest en vlasbrand, 
verricht door het I.P.0. en door de S.V.P., zijn in tabel 33 samengevat. 
Als men deze cijfers nader beschouwt, komt men tot de volgende conclu-
sies: 
1. De nieuwe selectie LBW 302, Hylkema 1807 en CB 1, de Russische ras-
sen, het ras LCSD 207 en de Bulgaarse selecties 106 tot 111 en II-
2-1 zijn buitengewoon resistent tegen de vlasroest die in Nederland 
voorkomt. De andere rassen zijn matig resistent tot zeer gevoelig. 
2. De Nederlandse rassen Noblesse, Engelum C 16, D 575 en Hylkema 1807 
zijn zeer resistent tegen vlasbrand. Geen van de buitenlandse rassen 
blijkt resistent te zijn, zij zijn integendeel zeer gevoelig. 
Hoewel de roest- en zwartstip-aantasting momenteel geen actueel 
probleem meer in Nederland is, omdat Wiera, die vrij resistent is, 98 % 
van de oppervlakte.van het vlas beslaat, zijn er landen waar de roest 
zeer ernstige schade kan veroorzaken en aldus de opbrengst en de kwali-
.teit van het vlaslint aanzienlijk kan verlagen, zoals b.v. in West-
Australië en in de Seine-^ Maritime in Frankrijk. Een vlasbrandaantasting 
kan eveneens grote schade veroorzaken, waardoor de teler zelfs in bepaal-
de gevallen zijn vlasperceel zal moeten omploegen. 
Momenteel bestaat er geen ras dat volledig onvatbaar is tegen grauwe 
schimmel (Botrytis cinereae), Polyspora of Fusarium. Alle rassen zijn in 
meer of mindere mate gevoelig voor deze ziekten. 
Resumerende kan men uit het voorgaande concluderen, dat in het 
begin van de internationale samenwerking, vooral de verbetering van' 
de techniek van het aanleggen van de vezelvlasrassenproeven en de ver-
werking van de resultaten voorop hebben gestaan. Dankzij de grote mede-
werking van de kwekers en hun vertegenwoordigers, die het zaaizaad van 
selecties en nieuwe rassen, die vaak nog niet in de Rassenlijst waren 
ingeschreven, ter beschikking hebben gesteld en die aldus een groot ver-
trouwen in de integriteit van alle deelnemende landen hebben gesteld, 
groeit deze samenwerking en wint deze aan belangrijkheid. 
Momenteel is het mogelijk een groot aantal nieuwe rassen en selec-
ties in verschillende landen tegelijkertijd te onderzoeken in de ver-
wachting er ten slotte één te vinden, die aan een bepaald gebied is 
aangepast en die Wiera wellicht weet te evenaren of zelfs te overtref-
fen. Dit kan slechts tot heil van teler en vlasser strekken en een be-
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Rasstatter 




""abel IB. Opbrengst 
aan ongerepeld'strovlas in kg per h 
! 1956 ; ! 1957 
7920 ! 5920 
8170 ! 6800 
7900 j 6264 
7910 •' j 5960 
8270 i 6364 
6270 : ! 6104 
7880 ! 
7400 ! 6600 
6150 ; 5368 
6100 I 5488 
5350 ! 4904 
aan gerepeld strovlas in kg per ha 













































3900 .: 3344 
Oostenrijk 1956-1958 
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Tabel 4. Opbrengsten aan ongerepeld strovlas in kg per ha 
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1) Veel dode-harrelaantasting 
België 1957 
Tabel 5A. Opbrengsten aan ongerepeld strovlas 
! ""•-••-^._ Rassen: V/ie ra 
Proefv. '""-•-..._ :kg per ha 1 rel. 
Bellegera \ 10256 M 00 
Houtem ! 9379 M 00 
Ingelmunster ; . 9054 M 00 
Meulebeke ; 8222 ; 100 • 
Oostkerke (Br.); 10362 i100 
Tielt IIO96 ;100 
! Gembloux 7300 ;102 
Arc en Ciel 
kg per haj rel. 
8116 i 79 
9244 ; 99 
8328 i 92 
7C61 i 86 
IOI56 ! 98 
10783 ; 97 
7175 |100 
Tabel 5B. Lintkwaliteit in guldens per kilogrs 
~~--.._ Rassen ; 
_, „ , ,"•• i Wiera 
Proefvelden -••-• 
Bellegem i 1,75 
Houtem 1 ,87^ 
Ingelmunster 1 j87a 
Meulebeke | 1,81-| 
Oostkerke (Br.) j 1,83^ 
Tielt ! 1,91^ 
Gembloux 
i 








Tabel 5C. Percentage lint en lokken 
••-.-._. Rassen, Wiera • Arc en Ciel 
Proefvelden' .... '. lint lokken | lint ! lokken 
Bellegem • 18,1 ; 4,7 
Houtem j 20,4 ! 1,9 
Ingelmunster ' 20,5 '; 1,5 
Meulebeke : 20,2 I 1,8 
Tielt i 20,5 ! 1,6 
Oostkerke (Br.) i 18,6 \ 2,7 
Gembloux ] ! 
' 18,6 ; 5,8 
i 22,8 ! 1,6 
! 20,0 1 2,3 
! 19,0 ! 1,6 
! 21,3 : 1,7 
' 18,0 ! 3,7 
• i 
in kg per ha 
Diana 
kg per ha rel. 
9570 \ 93 
8944 ! 95 
8657 : 95t 
7849 ! 95è 
10451 : TOI 
10749 i 97 
714o : 99i 
im 
: Diana ! 
4. _ ,._i -
! 1,78i ; 
! 1,89 : 
! i,86£ ! 
! 1,71-à ; 
!
 1,79i : 
\ 1,89è | 
; Diana ; 
; lint lokken ; 
i20,2 ! 3,3 ' 
; 22,1 i 1,5 
: 21,0 i 1,3 
i 17,3 ". 1,7 
!20,2 : 1,5 
! 18,0 I 3,1 ; 
I | „ ' 
Madonna . 
kg per hajrel 
9746 !. 95 
8263 ! 88 
8255 ! 91 
8148 : 99 
10192 | 98 
10469 j 94 











lint ; lokken \ 
17,8 > 5,5 ! 
19,8 : 2,3 i 
19,2 ! 2,4 ! 
19,3 I 1,9 ! 




. jikg per ha; 
! 10769 • 
; 7938 
;. 8291 i |: 6O22 
I IO263 '; 
j 10559 : 



















.. - . . 
- -
lint : lokken 
21,2 ! 2,9 
22,5 ! 1,7 
22,3 ! 1,5 
20,1 i 1,6 
20,5 ! 1,8 
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Tabel 9. Gemiddelde opbrengstresultaten \ 
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- 162 + 8 
- 90 ? - 38 







Dxana ; Noblesse 
- 178 ! - 287 
_ 354 I - 341 
- 164 | - 386 
- 425 ! - 465 
- 280 : - 370 

















































18,6 | 16,3 
int + lokken in kg 
Diana j Noblesse 
672 j 706 
798 i 880 
721 i 754 
443 | 474 
659 i 704 
»ngst aan vlaslint in % 









 ( Noblesse 
I 
+ 0,14 i + 1,14 
- 1,04 ; + 0,91 
+ 0,20 | + 0,40 






















































| + 25 
+ 101 
! • - • - 0 




























































































































Tabel 22A. Opbrengst aan ongerepeld strovlas in kg per ha 




















4580 ! 4080 
Tabel 22B. Opbrengst aan gerepeld strovlas in kg per ha 
' "'"••--..... Rassen 
|Proefvelden 
Petkovvo 2 6 - 4 - ' 5 8 
Petkowo 1 9 - 5 - ' 5 S 
Petkowo 1 5 - 4 - ' 5 9 





3080 | 2620 












j """"•-•- ._ Rassen 
j Proefvelden" - ,. 





















Tabel 22D. Opbrengst aan lint in kg per ha 
"~—-_ Rassen 
Proefvelden L.C.S.D.207 L.C.S.D.210 Noblesse Solido 
Petkowo 26-4~'58 
Petkowo 19-5«'58 















































Tabel 22F. Percentage lint 
-.._._ Rassen 
ProeTvoldsn""" 




L.C.S.D.207 L.C.S.D.210 Noblesse Solido Madonna 
19,32 
20,32 
19,51 18,95 18,37 































! Ongerepeld strovlas 
! Zaad 
i 
j Opbrengst vlaslint 
! in kg per ha 
; Vezelgehalte in % 
j Lokkengehalte in % 












































Tabel 23B. Vlas l in tkwal i te i t 
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Proefvelden . ; 
Bulgar no. 136 ' 
Rus. Swetotsj j 
Rus. 1288-12 ! 














1 1 , 1 ; 



























Tabel 24B. Micro-proef 
'""--—^  Rassen 
"~--^ .i 
Proefvelden ~~-~ 
Bulgar no. 136 
Bulgar no. 242 





















i 10,7 ; 
I 11>8 j 
i 10,6 I 
! 1 1 , 4 J 
! 1 3 , 3 J 
I 13'2 : | 15,2 
11,9 I 
in % 
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Tabel 30A. Opbrengst aan gerepeld strovlas in kg per ha en in relatieve verhoudingscijfers; 
Rassen I ,.,. 
Proefvelden : - . • j 
La Gaillarde (S.M.) 8270 
Luneray (S.M.) 7600 
Couturelle (P, de C.) j 5750 
Plessis-Belleville (Oise) ! 4500 










Gemiddelde = 100; 
Tabel 50B. Opbrengst aan zaad in kg per ha en in relatieve verhoudingscijfers 
I ~~ Rassen 
Proefvelden 
La Gaillarde (S.M.) 
Luneray (S.U.) 


























85 85 114 
Tabel 30C» Opbrengst aan lint in kg per ha en in relatieve verhoudingscijfers 
! -- ._ Rassen 
Proefvelden 
La Gaillarde (S.M.) 
Luneray (S.M.) 



























99 91 107 106' 
Tabel 50D. Totale opbrengst aan vezel in kg per ha en in relatieve verhoudingscijfers. 
"'•";— _ Rassen 
Proefvelden ---_.__ 
La Gaillarde (S.M.) 
Luneray (S.M.) 
Couturelle (P. de C.) 
Plessis-Bellsville (Oise) 
Gemiddelde 





















Y/iera 137 ' 






" • " " ~ " 






N galand _1958 
label 31A. Opbrengst aan gerepeld strovlas in kg per ha. 













































































































Tabel 31C. Opbrengst aan lint in kg per.ha 






































































































31E. Lintkwaliteit in guldens 











































































1,91 1 ,88; 
1 , 6 3 ' 
1,75 

















1 ,90 ' 
1 ,67 ' 
46 -
Tabel 32A. Opbrengst aan g e r e p e l d s t r o v l a s i n kg per ha 
Rassen ; V/iera V/iera V/iera ; V/iera V/iera 
jP roe fve lden ~~ 




origineel ! sel. 4 isel. 11 ; sel. 14 j sel. 84 
i 5217 
' 5127 
j. Luneray (S Ï.I.) 
! Lucheux (Somme) 
i "erlinghem 
! Nederland 
Vo NOP 898 
! PAV/ 344 


















3572 ] 3712 
3989 j 3997 



























Tabel 32B. Opbrengst aan zaad in kg per ha 
Rassen ! V/iera ' V/iera V/iera V/iera [Gemiddelde 
Proefve lden ' ~ -• 
T.ngeliTiUnster 
Roeselaere 




Ve NOP 898 
PAV/ 344 
PAV/ 346 















































Tabel 52C. Opbrengst aan lint in kg per ha 
'"'""•- Rarsen j V/iera 
i Proefvelden' -
|La Gaillarde (S.M.)|1610 
ILuneray (S.M.) j1550 
;Lucheux (Sonme) j 820 
Verlinghem (Nord) j 880 
Vo NOP 393 | 710 
PAV/ 344 I 739 
PAY/ 346 j 399 
wxera } wxera 













































1) Cijfers in verhouding tot V/iera = 100 voor de proeven in Frankrijk 
2) Slechte opbrengst is veroorzaakt door de droogte in 1959 
3) Selecties V/iera 84 en V/iera 137 zijn een week later gezaaid in de proef Vo NOP 898 
dan bij de andere rassen. 
- ^ 7 
Tabel 32D. Percentage lint 
""•••--.... Rassen • Wiera 
Proefvelden .. 
La Gaillarde (S.f.i.), 21,0 
ILuneray (S.U.) 20,0 
jLucheux (Somme) , 17,8 
jVerlinghem (Nord) ; 17,0 
; Vo NOP 898 \ 18,7 
I PAW 344 18,4 
j PAW 346 .13,6 
Tabel 32E. Totale opbrengs 
: '"••--.... Rassen '< V/iera 
Proefvelden 
La Gaillarde (S.Li.) 2080 
Luneray (S.M.) : 1750 
jLucheux (Somme) \ 1270 
jVerlinghem (Nord) ! 1470 
j Vo NOP 898 ' 710 
I PAW 344 j 828 
\ Wiera 
: origineel ; 
i ~ i 





t aan vezel 
; Jiera : 
1




! - i 
\ 722 ; 
818 
Tabel 32F. Kwaliteit vlaslint 
| ~'~-'--.... Rassen ! Wiera 
! Proefvelden' ' 
iVo NOP 898 1i88^ 
! PAW 344 . 1,765 
i PAW 346 ! 1,60 
I V/iera ! 
; origineel 
1,895 



















































































































1) Cijfers in verhouding tot Wiera =100 voor de proeven in Frankrijk 
2) Slechte opbrengst is veroorzaakt door de droogte in 1959 
3) Selecties V/iera 84 en V/iera 137 zijn een week later gezaaid in de proef Vo NOP 898 






















































































































































































Roest I Vlasbrand 
10 3 
4-i 
^2 
34 
4-L 
^2 
P-i-
4 
4 
2 
^2 
^2 
5 
4 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
7 
5 
7 
4i 
H 2 
2 
2 
10 
3 
4 
4 
10 
10 
4 
8 
7 
6 
6 
6 
6 
4 
9 
7 
pi 
^2 
9 
9 
74 
7 
4 
84 
64 
2 
3 
i4 
3 
3 
2 
